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Ahstrakt: Hlavnim cilcm teto bakalafske prace bylo prelozit fyzikalni aplety
tykajici se oblasti kinitani a vlncni do ccskcho jazyka. Vscchny aplety jsou
soucasti stranky PhET (http://phot.colorado.odn), ktera so vonujc tvorbe vy-
nkovycli apletu z oblaati fyziky a clicmic. Cclkcni bylo prclozcno 5 siniulaci,
ktere json pnblikovany na FyzWcbn (http://fyzwob.cz). Dulezitou cast! tcto
prace bylo i vytvofeni podrobneho navodii pro prcklad Java a Flash siniu-
laci. Kazdernn apletu je vcnovana. samostatna wcbova stranka obsahujici popis
jcho funkci a, zarovcn namety pro praci s a])letcin (pfevfiziic pro ucitclo fyziky).
Klicova slova: PhET fyzikalni a.ploty, pfekladani do ccstiny a jinych jazyku,
uprava apletu.
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Abstract: The main purpose of this bachelor thesis was to translate the phy-
sical applets concerning waves and oscillations to the Czech language. All the
applets are part of the site PhET (http://phet.colorado.edu) dealing with tea-
ching applets from the branch of Physics and Chemistry. It has been translated
live simulations totally, which are published 011 Fy/AVeb (hl.l.p://iyzweb.c;z).
The making of detailed instructions for the translation of Java and Flash si-
mulations was the important part of this thesis. Each applet has an individual
web site containing description of its functions and subjects for the work with
applet (mostly for physics teachers).
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